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RESUMEN 
El uso de dispositivos móviles como soporte a la educación, facilitan que las personas tengan acceso a la 
información y a la comunicación con los participantes de un determinado curso; esto se debe a la proliferación 
de dispositivos de tamaño pequeño y de la facilidad en la conexiones inalámbricas. En este artículo se presenta 
el desarrollo de SOMONET, una red social académica móvil realizada como trabajo de grado en el Politécnico 
Colombiano Jaime Isaza Cadavid. 
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SOMONET - AN EXPERIENCE OF MOVIL SOFTWARE DEVELOPMENT IN POLITÉCNIO JAIME ISAZA 
CADAVID 
ABSTRACT 
Mobile learning or m-learning, is a trend that is being used recently in various institutions with successful 
results, this is because the proliferation of small devices and the easy in wireless connections. This article 
presents the development of SOMONET, mobile social networking developed as academic degree work at 
the Colombian Polytechnic Jaime Isaza Cadavid. 
Keywords: Software Development, Academic Social Networks, mobiles devices, Education. 
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1. INTRODUCCIÓN
Durante el proceso de enseñanza aprendizaje las 
tecnologías de información cumplen una función 
esencial, ya que facilitan la administración de la 
información relacionada, pasando por la captura, 
procesamiento y distribución. Entre las distintas 
tecnologías se encuentra las redes de 
comunicaciones, en especial la INTERNET, la cual 
permite la distribución de contenidos de forma 
rápida y sencilla, así como la comunicación 
pertinente entre los entes involucrados en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. Durante la 
evolución incremental de la tecnología ha permitido 
la diversificación de los dispositivos útiles para la 
conexión y manipulación de la información, dejando 
a un lado la exclusividad de los computadores de 
escritorio dando paso al uso de variedad de 
dispositivos de bolsillo (Pocket Pc, asistente 
personal digital, celulares, etc.) como la siguiente 
generación de computadoras [1]. 
La motivación del estudiante haciendo uso de los 
dispositivos móviles aumenta, ya que se le permite 
ampliar su grado de independencia complementario 
a los conocimientos adquiridos en el aula. A esto se 
suma que la comunicación con los demás 
participantes del proceso, como son los 
compañeros y profesores fortalecen si interés en su 
camino al conocimiento. 
La incorporación de la tecnologías móviles han 
dado lugar al surgimiento distintas áreas de la 
ingeniería del software como lo es el Mobile Learnig 
o mlearnig [2, 3, 4], sin embargo se considera que 
para que cualquier método de enseñanza tenga un 
efecto positivo debe existir un soporte tecnológico 
que le permita traspasar las líneas virtuales de los 
cursos virtuales y poder tener un contacto directo 
con los demás participantes, ya sea estudiantes o 
docentes, por medio de mensajes de texto, correos 
electrónicos, mensajes en muros virtuales, 
recomendación de bibliotecas, entre otros. 
A lo anterior se suma el hecho de tener a la mano 
información confiable acerca de cursos, docentes y 
estudiantes. Permitiendo que durante un 
desplazamiento dentro de la institución sea posible 
encontrar un determinado profesor o un aula de 
clase. Por su parte el docente podrá tener a la 
mano información de cada uno de sus cursos y 
enviarles información cuando lo requiera, sea por 
medio de un mensaje de texto o por medio de un 
correo electrónico. 
En este artículo se presenta el diseño e 
implementación de una red social académica, 
denominada SOMONET, idea que surgió de un 
trabajo de grado de dos estudiantes del programa 
de Ingeniería Informática del Politécnico 
Colombiano Jaime Isaza Cadavid de la ciudad de 
Medellín, Colombia.  
El documento se estructura de la siguiente manera: 
en la sección 2 se presenta el concepto de 
dispositivos móviles; luego en la sección 3 se 
expone la metodología de trabajo enfocada en 
fases y objetivos propuestos, luego en la sección 4 
se presenta la caracterización de las redes sociales 
académicas con el fin de definir las características 
propias plasmadas en un documento de requisitos. 
Posteriormente en la sección 5 se explica el 
modelamiento de la aplicación, pasando por el 
análisis de requisitos, definición de la plataforma y 
arquitectura que la soporta, como por sus aspectos 
de implementación y pruebas realizadas, por último 
presentan las conclusiones y trabajo futro, así como 
la bibliografía empleada. 
2. DISPOSITIVOS MÓVILES 
Los dispositivos móviles se definen como un 
aparato pequeño con pocas capacidades de 
procesamiento y con conexión permanente a 
parcial a una red. A lo anterior, existen multitud de 
dispositivos móviles, desde los reproductores de 
audio, portátiles hasta los navegadores GPS, 
pasando por los teléfonos móviles, los PDAs o los 
Tablet PCs.
Debido a la variedad de dispositivos móviles de 
propusieron unos estándares que los clasifican, 
estos son: 
Dispositivo Móvil de Datos Limitados (Limited Data 
Mobile Device): Por lo general son teléfonos 
móviles clásicos y se caracterizan por su pantalla 
pequeña que en algunos casos aún es 
monocromática. Los servicios que ofrecen son el 
envío de datos por medio de mensajes de texto y 
acceso a WAP. 
Dispositivo Móvil de Datos Básicos (Basic Data 
Mobile Device): Tienen un pantalla tamaño 
mediano, facilitan la interacción por su inclusión de 
barras de menú o navegación basada en iconos, y 
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permita implementar el diseño e identificar que 
escenarios pueden representar un reto evaluando 
el modelo y sus restricciones determinando el 
grado de funcionalidad y que mejoras pueden 
surgir. 
Los objetivos propuestos para llevar a feliz término 
el desarrollo de la red social académica 
SOMONET, fueron: 
 Determinar las funciones básicas de una red 
social mediante un estudio de requisitos 
funcionales para elegir la tecnología apropiada. 
 Diseñar el sistema empleando una metodología 
de desarrollo apropiada. 
 Seleccionar las tecnologías que permitan 
implementar el diseño propuesto. 
 Realizar pruebas funcionales que validen la 
implementación realizada.  
A continuación, la estructura del documento se 
estructura de tal manera que se presentan los 
resultados obtenidos en cada uno de los objetivos 
específicos. 
4. CARACTERIZACIÓN DE REDES SOCIALES 
ACADÉMICAS 
Las redes sociales son espacios de encuentro 
organizaciones, redes, gremios y en especial 
individuos que comparten un tema en común y en 
donde se pueden intercambiar contenidos en 
distintos formatos, se pueden resolver dudas y 
buscar información.  De lo anterior surge la 
construcción de conocimiento, debido a la gran 
cantidad de información que se comparte y se 
procesa. Según Castells [6] “La sociedad en red 
móvil a través de la tecnología de la comunicación 
inalámbrica está en marcha. El impulso de la 
industria de fabricantes y operadores hacia los 
móviles de tercera generación ha creado una 
infraestructura apta para promover la movilidad 
física más la conectividad y con ella un atractivo e 
incipiente mercado. Si el móvil siempre se valoró 
por la ubicuidad, esta nueva realidad permite tener 
Internet disponible para cualquier consulta, 
interactuar con las comunidades en línea e ir con la 
Biblioteca de Babel en el bolsillo”.
Con el auge de las tecnologías de la información, 
aparecen las redes sociales virtuales [7] que no es 
más que una estructura social de relaciones entre 
usuarios a través de internet; son sitios basados en 
la web, que permiten a los usuarios compartir 
contenido, interactuar, consultar información, 
resolver dudas y en general muchas actividades 
que comprenden el entablar relaciones con otras 
personas que comparten un mismo conocimiento o 
interés.  
A continuación se presenta el análisis de las 
características de varias redes sociales académicas 
con el fin de identificar sus principales 
características y determinar las tecnologías 
apropiadas para su desarrollo en ambientes 
móviles. 
4.1 Redes Sociales Académicas 
Classmates: Classmates.com es un servicio de red 
social creado en 1995 por Randy Conrads que 
fundó Classmates Online, Inc. La página web de 
medios de comunicación social ayuda a los 
miembros a buscar  y mantenerse en contacto con 
amigos y conocidos de toda su vida – incluyendo 
del jardín de infantes, la escuela primaria, la 
escuela secundaria, la universidad, el trabajo y las 
fuerzas militares de los Estados Unidos. 
Classmates.com tiene más de 40 millones de 
miembros activos en los Estados Unidos y Canadá. 
A principios de 2008, Nielsen Online clasificó 
Classmates en el puesto número tres de visitantes 
únicos mensuales (EE.UU. casa, trabajo) entre los 
sitios de redes sociales. 
Friendsreunited: Friends Reunited es un portafolio 
de sitios web de redes sociales basadas en los 
temas de  reunión con búsqueda (sitio separado de 
Genes Reunited), citas y búsqueda de empleo. El 
primer sitio web del mismo nombre fue creado por 
una pareja de esposos en la clásica forma en la 
empiezan muchos negocios de internet, en una 
habitación en la parte trasera de la casa; fue la 
primera red social en línea que alcanzó popularidad 
en Gran Bretaña, y se resistió a la caída de las 
dotcom. 
Patatabrava: Está claro que la vida del estudiante 
universitario tiene sus puntos buenos y sus puntos 
malos, aunque siempre se le puede dar un sabor 
un tanto picante. Para ello, que mejor que acudir a 
Patata brava, una red social para estudiantes 
universitarios, que ahora amplían a las 
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universidades de Madrid y Valencia a las ya 
existentes, las de Cataluña y de las Islas Baleares. 
En Patata brava, la intención es la de ayudar al 
estudiante a encontrar apuntes, manuales o frases 
pertenecientes a su carrera y universidad aportados 
por otros estudiantes, encontrar a la persona ideal 
de su curso, compartir sus lugares favoritos, 
escribir su blog, jugar, participar en foros, chats y 
compartir videos. 
Studivz: es una plataforma de redes sociales para 
estudiantes (en particular para estudiantes de 
colegio y universitarios en Europa), establecido en 
Berlín, Alemania. El nombre es una abreviatura de 
la expresión alemana Studentenverzeichnis, que 
significa el directorio de los estudiantes.  
El servicio es en gran parte comparable a otros 
sitios de redes sociales. StudiVZ afirma ser una de 
las redes sociales más grandes en Europa, con 
(según se informa) más de 15.000.000 de 
miembros desde septiembre de 2009, sobre todo 
en los países de habla alemana: Alemania, Suiza y 
Austria. 
4.2 Características de las Redes Sociales 
Académicas 
De acuerdo a las redes presentadas se puede 
identificar las siguientes características comunes 
entre ellas, las cuales solo se mencionarán por 
cuestiones de espacio: 
- Registro de Usuarios  
- Chats de Texto, Voz y Video. 
- Correo Electrónico 
- Creación de Blogs 
- Grupos de Discusión 
- Búsqueda de contactos 
- Zona privada 
- Compartir Publicaciones  
- Mensajería instantánea. 
- Administración de archivos. 
- Manejo de Horarios 
- Administración de Asignaturas 
- Administración de Docentes 
- Mensajería Móvil. 
Según con lo anterior se manifiesta que las redes 
sociales tienen una gran cantidad de 
características, donde los usuarios pueden escoger 
porque medios se pueden comunicar. 
Desde hace un tiempo, las redes sociales 
enfocadas a los terminales móviles han estado 
proliferando con el abarcar más actividades y 
aplicarlas dentro de los dispositivos que se 
emplean a diario. La tendencia general se ha 
encaminado a la relación con los contactos, 
comunicación con los mismos utilizando las 
herramientas dispuestas por la propia red y la 
aportación de contenidos más o menos 
centralizados. 
Sin duda una red social móvil universitaria 
necesitara varias de estas características en su 
funcionamiento por eso en el desarrollo de la red 
social “SOMONET” se propone las siguientes 
características como un inicio a la investigación.  
En ella se tendrá el  manejo de horario, 
administración de asignaturas, administración de 
docentes y mensajería móvil. Además la red social 
tendrá la posibilidad de ser escalable en el tiempo y 
de esta manera poder tener más servicios. No 
obstante cabe aclarar que la elección también es 
dependiente del hardware del celular y la 
tecnología que lo soporta. 
De acuerdo a las características seleccionadas las 
tecnologías definidas para la construcción de la red 
social académica SOMONET son:  
WML: El Wireless Markup Language es un 
lenguaje cuyo origen es el XML (eXtensible Markup 
Language). Este lenguaje se utiliza para construir 
las páginas que aparecen en las pantallas de los 
teléfonos móviles y los asistentes personales 
digitales (PDA) dotados de tecnología WAP.  
WAP: Wireless Application Protocol o WAP 
(protocolo de aplicaciones inalámbricas) es un 
estándar abierto internacional para aplicaciones 
que utilizan las comunicaciones inalámbricas, p.ej. 
acceso a servicios de Internet desde un teléfono 
móvil.
PHP: PHP es un lenguaje de programación 
interpretado, diseñado originalmente para la 
creación de páginas web dinámicas.  
MySQL: MySQL es muy utilizado en aplicaciones 
web, como Drupal o phpBB, en plataformas 
(Linux/Windows-Apache-MySQL-PHP/Perl/Python), 
y por herramientas de seguimiento de errores como 
Bugzilla
Servidor apache: Apache es un servidor "open-
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